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B O L E T I M O F I C I A L D E L E O N -
¿^.IGOWPO.OO o M i p . l o r i » . 
^ n c V i . l ^ n l . c ü e I l a . . V ^ -
i 
mandíD T.nbütjr en lo , V o \ t i \ M 
BCtiUi te HJI, ,1c rcmillr al Ccfe p^<-
ortspccl i to por cajo c o u ^ c ^ N 
^ i t n n i lo» criitorei d© lop meD^»0" 
nadoi per iódica , S« e»cfpiái d» 
diípofirion • lo« Sre« . C » p i l « n M p n « -
rtlcs. ( Ordenes d* % ¿fon | v c 
JgoHotU 1B39.) 
lojn #1 Gtfero,í,ie<> circaJtO á Io« i lealdct y ayooUmienCbi d« Ui p ror inc iu lai leyci, deoristoiy rc'ohicionci DO< 
^ U J q. c " OineD d« l i i Córlc?, eoalquieri qno 1*1 el ruon á quo pcrlcoezcan. Del miitoo modo circulará i loa alcalde» j 
iyl,rnm¡riiloa lodai l i i ó rdeoe i , i oUrncc innc» , Teglimcuto» t p ro f ídeada i pcneralei del Gobiirao en cualnuicra ramo y 
¿ ¿ick» ptfa f o lo Iocióle i PUIjlribarioncR.-->rt. 156 de /a /ey tfi 2 de Felrtro de 1 S i 3. 
G o b i e r n o P o l í t i c o de l a P r o v i n c i a de L c o n » 
Scccicn de Gobierno 509 , 
A los Sra. Ak(ildts\ cabezal de dim ilu y de sección ilecloral y á lot elrctores de ¡a p ovincia. 
El rfia 6 (ii'l p r ó x i m o diciembre, deben lener priucipio lai elrcciones , y por (o lanío , creo ronvr.nicnia 
recúnbros loi «i» b é r t i C^ üd vueslra pos i c ión (Vi impone, y la jjetesidad ¡mpresciildíbló en «pir hallai''. de l.!< 
narlos. El aclo que va á ejerubrse, es el mas ¡n ippmnie en la vida de l<»s liuh¡.»riios representalHóa , y como 
i esia época IJ imprimen giner.JmMjl*? uuimarion las geslioncs de jos pailidos y la cfervesccocia de los ánino 
icoiJS<j.i la prutleucia queso adopten loda^ disposiciones necetnrías para asi'-nrar v\ orden y cviiar escenas 
deiagrailabl^s. (Alocada en esla linea la autoridad, prolcjc al mismo liempo la libertad de los electores c inn-
lilira lus sugestiones reprobadas ) las maniobras que falsean la voluntad de los mismos. ^ I . ^ i vando estrictamme 
b Ley rn las funciones que la misma os confiere; conservando la tranquilidad [niblica y iiroie^ieudo la emis 
libre de los safrágios, cumpliréis la iniMon que os esiá conGadi en lan solemncsactos. Espetó, pues, que Mo -
lía conduna si r4 merecedora de elogio y que no daréis lugar a que le lomen providencias correctivas, pjar (ju«¡ 
Umcüor fulla en osle punto puede ¿ser de vedad ^ trascendencia. 
Con k t^e motivo, encarezco también h lodos los señores eleciores de la provincia , observea cxaclamcnle por 
su |IUIIC las divpoMciones de la novisima Lry electoral en su lílulo 5. c y nsi ^ lo promete de &u liooradei y 
cordura, eu Uion ¿ de noviembre de Í8;i6.—Vuestro Gefc polilico.—/«ranWsco del Busto, 
P U O Y l N G í i D E L E O N . 
Por lieal orden de i? 4 J« noina^re úll i iM , «e ha dignado S . M. IQ. D. G.]i wbdividir la provincia m Secciones 
^ i f ^ 611 'ü íorílla *iyuinllc' 
Primer dislrilo.-CabMa k ó n ! 
c 
^r;ni'ra'6>ccíon • ^  Cjibezn^lAon. 
A^ ii • t a -
r . 
1 « t n 
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con.j r ende . 
Arden. 
i i 
Pueb los ó parro-
q u i a i J e tpic K 
Cui¿i|tüitctt. 
\rdon. 
;au Citr ían. 
Villalobar. 




Choyas de abaj«». 
ura . 
W...-o milpa. 





















































quías de que ac 
ci.inpOacw. 
j^ au Folie. 
Lcon, 
W.rrado. 
PaclUe de Castro. 
Regía; 
l \ r i i u c v a . 
iau Martin. 
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A l a r i u . 
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O r í n j a l . 





Mamilla de Vi. 
M i l l a r 
M a l i l l o t . i 
Snt.ras Martaíi. 


























S¿m A g r i a r . 
TUñcza. 
S . , « a i i i o 5 . 
(II IMam^i . 
[CaMrocalbon. 
[Cal«ila. 
Ft íi » ha reí. 
Pei.itla. 
[San IMit. 
I • --l 
Castro-
f tí A'071 
I 
[CMironra. 
• I as Ri-gueraf. 
f t l ronts FSan.Juandc Tor-
\{Ul Uro. h r n . 
rSan 5KrÍ ín 
Tnrrci. 
Valrabado. 
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VHIamoK |Vília< ¿i«ini(«y" 
IViMaiiiol, 
[ J V i un»»*'cñil. 
m I*. «Iro. 
YiVacdasr' • \ . l i l i A . 
VillavrlAi/o, 




1 -a^ái . íé i l i i . 
bVohiíiaViín, 








* V « l o . 




l'Vt'fa " « I r (iqi.. ,,,nr. 
tiumiffgo ; ' N i r u l . - i i o |) mi l»-
I lnrt Z, \ ^o p l o f c x . 
















x gi He Fspma-
rci^a. 
. I * •nl».r*-,„L.5fa5# 
1. ¡iinarcua n 
' ¡Kj « l i o , 
.'•lio. 
• l . - r n - r ú . 
Hosptlaí, 
.a i t r a n a . 
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^ ' ( f f^ t g iniprof»! 
''ÍJ/» «v*/:/'/ §>. Julián', 
í l oso. 
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N i l l . l f l 3ll<'4« 
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rnifiía, 
Uai ín , 
^ ' í ' . ' i T f . 
' í a» S^laf. 













í .1» l i l i M. 
^ r< iii- L U Í . I 
Valdtfi^. 





\< i radüJ , 
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Cnlle. 
11nmlosn. 
¿* l ini laf* 
finnitr. 
' ' i. 
3 \ r L ; ; ! t « 7 a . 




J l»« q i u )«i# 
SoliraHn, 
fyoreús, i l>oi k U . 
re 
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Sf't'tno íh'rtfiti—tCühfrrfi JU&ño. 
fanvrn Setóftol^CM :n huirlo.] 
r» sin lio. 




f iu ru t i , ^ r i . . . 
IfAmna. Idem, 
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l E n c í n c d d . 
i F o r n . í . 
^^ lQlJlulanuia. 
l lVoLIcdo. 
jSia. Eu la l i a . 
Los fiar rio* 






F u r i i i c s - n u n y a s . i 
P o i . f i rrada. 
S. Andrés de 
Mit t l l r jOS . 
S. Lureuzo* 
Ponferradt 



















Alvares. | \ l v a r c $ . 
[nembibre. 
Losada, 









ICastropodaiiie 6a5/ro^ or/a-aMalac,iaüa 
IS . Pedro. 
8 Vi l la rcrd . - . 
Congosto, Cougoslo. 



















Fresnedo \ i'dMibrio dcarriba 
IgUcXdé 




í-o q u c i c inserta en el Bolel in ofiríal «ara . . . * - A V - I J T a . - u i B l G . 
Í^ VJIÍ\. la |UiP¡ fUi / « i / P/ i i 
bré pr^ptiq pmado^e nade'ció I ' Pyetjil.o^lal n ú m . 9 / Cor^tpondlcfllc al d i . afide 
de Lase de 33 y un uVcio a| J . . ^^Hrorac,on ^PPncr j " base de 3 y >ned¡o al uuila. , 
J L * * ^ ,0 ^ ^ ^ ^ o a jjor medio de c.ia adren entí^ 
en W 
I ^ e o u , I n . p r c m a d e L o p c l e d i 
